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EL SISTE1\IA 1\WNETARIO DEL 'PERU
SUMARIO: 1)
II)
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Introdueciéu, por Bruno'MOll.
Parte hístóríea.iLa Política' Monetaria del Perú
de 1900 a 1940, por:Elmili0G. ,Bal'1'eto.
Parte General. El Réginlen .Monetario en el Pe-
rú, poi" Bruno Molí.
l. 'INTRODUCCION
.Escribiu-un esbozo del;régimen i monetario delPerú es
una tarea.rpoeo grata. ,Es .cierto que. en la-jliteratura i.encon-
tramos." aportes .' ,valiosos que ·se .refíeren-a la.hJ,istorict .mone-
taria; sin'embargo" 'no; :tienen actualidad 0~) .< Dar una vi-
sión de un .régimenj.monetario .es diñcil., pues es sabido que
en tal caso no ..basta eL conocimiento..de la ZegisZadón,sino
que, hay que investigarlave]'dad~l'asituaciéJ1¡;monetaria,y
especiahnente la práctiCCtde la admr.lliÍstmció1~. .Puesen casi
todas. partes el yerdadero,régimennionetarío-,-etcual inte-
resa, al. lector en. primer .Iugar-s-. se distingue. .en..varios" pun-
. .
Varios a~tí.culosY:follet¿'s''de :M:~nu~l 1vIoreyra y]?~z~bldan.
en "ReVista de la Universidad Católica del Perú", desde 1933.
y dos folletos,' el último . bajo el título u Antecedentes Espa.
ñoles y .,el Circulante . durante la. Conquista ei Iniciación del
Virreynato", Lima 1941 - todos estudios muy serios y sóli-
dos, Sobré historia Numismática del Perú trata una serie de
interesantes artículos publicados en "El Comercio", Lima, en
1940 y 1941 bajo. el tituló "Contribución ala Numismática
:p:eruana'" por G.' Rodríguea Xlariateguí. De' 'la literatura más
antigua sea citado por ejemplo el capítulo respectivo' de la
obra conocida de César Antonio Ugarte, Esbozo de la Historia
Económica del 'Perú,' Lima 1926.
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tos de la situación legal. Además, la legislación peruana es
un tanto complicada. De nada sirve exponer solamente el
estado actual,' sin explicar al menos el desarrollo de los últi-
mosdiez años, el cual nos ofrece la llave para el entendi-
miento de la actualidad.
Debe. agrega~~~. que )a.literct~1F·([!que ~e ocupa de .este desa-
rrollo se' en~l~entl'a' 'dispér~a ~n 'niucho~' ióll~t~~ ~r'artículos,
publicados hace años en revistas y periódicos. En cuanto no
existe ninguna b¡l*ografía queserefiera ·alaép()~a,!Ilf.?smo-
derna.: es .imposible 'tener. una visión. completa de la litera-
tura e:,dsterit~·.·r!~sHe<:'~R~l.tenIa (2)-
.. Es POl: eso quehe!vaciia.'do largo. tiempo, sobre si po-
dría tomar a mi cargo tarea tan ingrata y difícil. Cuando por
fin me resolví a aceptaelaolo: hieejrprescindiendo de otras ra-
zones, porque el Dr. Emilio G: Barreta, mi apreciado ami-
gó .;\7i'/ éolaborador« científico,! pronretíóv: ayudarme . tornando
a' su' 'cal'golap~l'té: histól'icuyelcapítulodedicado al" Con-
trólrde :Camhios1i'.Sólament(~ontand()'con esta' valiosa ayu-'
da ..:.;.;.el señor Barreto harvividoveóntinuamente en' el Perú;
poseyendo' además un material importante del cual no dis»
pittig~'!l'rí!e: .pareció·. conveniente» 'responder' .a" la invitación
amable y atractiva; que mehizoeldistingüidó editor-de esta
obra 'colectiVa.
Adelnas debouexprésai» otró'agradeclllliEHlto, -'-'-desgra~ia~
da.lliente!a.llóllim~·a/algunos"C()lab?rádo·res" (ell'el sentí-
do J:nás amplio). En los seis años. que he vivido en el Perrl,
. , ; , i . ~" .."',"., ..," , , - "" .. .' .' ~ , i ' " ' ',.' , .' .' ' ", , ' .. "",, .' /" .. ' .' ' .. .... .. : ,," , , ' ' ,
(2) ·I~.t~resaJ~t'es. aport~~hanpre;tado,por ejemplo, Lizardo Al-
zarnoru Silva,Oscar F. Arrús, Emilio G. Barreto, .Fernando
Fuchs, Pedro . F"l\L Larrañaga, Carlos .E. B.Ledgard; Osear
. l\IiroQu13sada, Manuel A. Olaechea, A. M. Rodríguez. .Dulan,
to, Emilio. Romero y •otros. Me. abstengo •('\e dar un iíndice de
laspublieacione¡;existentes de, la materia,eLquede .ningún
modo . podría "ser- completo. Las' principales fuentes .pr4narias,
en,i!lambio, se "citarán continuamente en el. texto,. como .Io son
las leyes respectivas, las publicaciones de l¡i." Misión (le Con-
sejeros Financieros, E.W.•Kemmerer, -Preaidente.' y Jos bo-
letines y memorias' del Banco Central 'de Reserva del Perú.
,
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ade~nás del estudio de la literatura, he procurado m~ntener
un continuo contacto científico con personas dirigentes e· im-
iln~ortantes de laballca y ·la economía', Noson pocos ;los han-
queros, industriales y comerciantes con •.los éuales.lJ.e conver-
sado de vez en cuando sobre los problemas Ínonetarios y .fi-
nancieros, tanto actuales como del pasado. Siento la necesi-
dad; de .expresar~neste lugar .. mi Inás . sincero agrad~cimien­
to a todos aeÚtellos que,' con muy buena voluntad y con sine
ceHdad, mellicieron .exposiciones;{>declaraciOnes .especial-
mente .con; re~pect~ ..~l. objeto. de .este. último . trabájo. Como
me ol~ligué voluntadamente ano citár las exposicionesfl'an-
cas3'¡confidenciales·que se me hieieron 'frecllenteíllente, "no
m~ es posible expresar{este agradecimiento en forma más
concreta. Debo varias· sugestiones importantes a' tales con-
versaciones.
Este modesto ensayo, por la naturaleza difícil de su te-
ma,no puede sel'perfecto. Sin embargo, quiere el autor ha-
cér frente de antemano a la objeción.' de que su ta:fe~debe
ser describir todos los detalles de la historia y la: legislación,
procedimieríto "que exigiría: una labor ·de varids .afios' y que
aélemás ni aún le serviría al lector de esta obra colectiva.
Enumerar eomentar todos los detalles de "laHistoria y
la legislación peruana sobre las monedas acuñadas dé': plata,
cobre y niquelTlénaría ella sola un folleto. Además, es cierto
que estos detaUespuedeIl interesar, de vez en cuando, tam-
bién al economista y al experto monetario; pero en general in-
teresan solamente al historiador y numismático, mientras que
este trabajo se dirige en primer lugar al economista y al ban-
quero. Es característico y corresponde a una cierta prepon-
derancia -silenciosa- de la mentalidad metalista en Sud-
américa, que en todos los tratados, cursos, etc. se atribuya un
valor exagerado a los detalles de la hist~da y la legisiación
numismática, descuidándose por otro lado la investigación pro-o
funda de los fenómenos monetarios dominantes, o sea de la
",
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moneda. de papel -pí'ocedimiento que ya el famoso teórico
monetario. G. F .. Knapp en"1905 denominó de "anticuado".
¡,Interesará a- los lectores 'de Chile y México, p. ej., saber
.-quétamaño, peso y aleación tienen las monedas peruanas de
vellón'?
La tarea que la redacción de esta obra coleetiva le impu-
so al autor, se restringt . a una breve descripción, interpre-
tacióny crítica del sistema monetario" del país, incluyendo
los hechos de laemisi6n; del Banco Central, del control de
cambios ylo~ problemas monetarios actuales. No fué posible,
por la escasez del espacio que se ofreció, trata;r, además,
todos los problemas bancarios; como de los depósitos, ahorros
é< inversiones y los problemas del .crédito agrícola e indus-
trial.
Por las mismas razones y con el fin de concentrar la
atención del lector a. los puntos más esenciales, se ha renun-
ciado aún a recapitular e interpretar todo« las prescripeio-
nes que se refieren a la estructura del Banco Central: Crea-
ción, Capítal.. Directorio, Administración, operaciones del Ban-
co aparte de la emisión de billetes (de poca importancia
hasta. hoy, en la realidad peruana), distribución de utilida-
des, .ete,
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